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率远高于同年 GDP 的增长率。 









的问题。第三部分对 F 公司进行 SWOT 分析，阐明 F 公司的优缺点和存在的机会与威





















As an important branch of logistic industry, modern express service is the product born 
from the development of economy, society and technology. The core character of this 
industry is advanced technology and fast, high quality service with an emphasis of system 
integration. In developed countries, the concept of express service is widely known and in 
China, express service had been developing to a certain scale. 
The development of modern express industry is closely connected with the economic 
development of different areas. The forming of modern express industry started with the 
economic recovery of North America and Europe in 1950-60s. Japan began to have express 
service providers in 1970s when Japanese economy became a very important part of world 
economy. At the same time, Japanese express companies started to provide service catering to 
Japanese specific needs and positioned Japan as the leading county in express industry. In 
1980s, most large express companies in the world made Korea, Hong Kong, Taiwan and 
Singapore their major cargo hubs with the development of those four countries. After the 
reform and opening to the outside world in China, the continuous and high speed 
development of China economy produced a very good momentum of express industry and 
enabled the year over year growth of express industry higher than GDP rate. 
China mainland’s express industry started with the international and domestic service 
provision in 1980 and 1984 respectively by China Post and formed the structure of EMS’s 
domination in China express market.  After mid 1980s, major express service providers in 
the world started to focus on and enter into China market in different ways and, at the same 
time, domestic express service providers came as a new force in this industry, thus made a big 
change in China express market. 
December 11, 2005 is the date for China express market to be opened to other countries 
according to WTO agreement. From this date, foreign express companies will be legible to 
run their solely owned business in China. As the founder of express industry, F company’s 















in China market. 
This article contains foreword and part 1 to part 4. Foreword is the background 
introduction and the raising of major issues. Part 1 introduces the development history and 
current situation of China express market with the analysis of economic situation. Part 2 is 
about the development stage of F company and major existing issues. Part 3 focuses on the 
SWOT analysis of F company, i.e., the strength, weakness, opportunity and threat. Part 4 
raises the development strategy of F company according to the previous analysis and 
discusses the tactics to fulfill those strategies. 
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前   言 
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自中国邮政先后于 1980 年、1984 年开办了国际、国内特快专递业务，中国
大陆快递业开始得到发展。进入 20 世纪 80 年代，世界各大快递公司均看好并以
各种形式进入中国市场，国内其他快递公司更是异军突起，使得快递市场飞速发
展变化着。时光进入 2005 年，这一年，国家出台了许多快递相关的政策，而 2005






























































国邮政均存在的问题，例如日本邮政物品快递市场占有率从 1980 年的 63%下降











































明显增大。据测算，1991 年单位 GDP 对物流需求的系数为 1：1.4，到 2005 年





值（GDP）为 182321 亿元，按 2005 年年平均汇率，人民币对美元 8.1917∶1 来
计算，折合为 22257 亿美元，人均 1700 美元。按可比价格计算，比上年增长 9.9%，
略低于上年 10.1%的增长速度。其中，第一产业增加值 22718 亿元，增长 5.2%；








11.4%。其中，规模以上完成工业增加值 66425 亿元，增长 16.4%，增速比上年
回落 0.3 个百分点（12 月份 6712 亿元，增长 16.5%）。在规模以上工业增加值中，
国有及国有控股企业增长 10.7%；重工业增长 17.0%，轻工业增长 15.2%。规模
以上工业企业产销率达到 98.1%。全年规模以上工业企业实现利润 14362 亿元，
增长 22.6%。 
3．固定资产投资在结构调整中保持了较快增长。全年全社会固定资产投资
达到 88604 亿元，比上年增长 25.7%，增幅比上年回落 0.9 个百分点。其中，城
镇固定资产投资 75096 亿元，增长 27.2%（12 月份 11837 亿元，增长 24.2%）；
                                                        













第一章  中国大陆快递市场发展分析 
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农村增长 18.0%。行业投资结构有所改善。黑色金属冶炼及压延加工业投资增长




增长 12.9%，扣除价格因素，实际增长 12.0%，实际增速比上年加快 1.8 个百分
点（12 月份 6850 亿元，增长 12.5%）。其中，城市消费品零售总额增长 13.6%；
县及县以下消费品零售总额增长 11.5%。批发零售贸易业零售额增长 12.6%，餐
饮业零售额增长 17.7%。在限额以上批发零售贸易业零售额中，通讯器材类比上
年增长 19.9%，家用电器和音像器材类增长 14.8%，汽车类增长 16.6%，石油及
其制品类增长 34.4%。 
5．对外贸易继续快速增长，利用外资保持较高水平。全年进出口总额 14221
亿美元，比上年增长 23.2%。其中，出口 7620 亿美元，增长 28.4%；进口 6601
亿美元，增长 17.6%。进出口相抵，顺差达 1019 亿美元，比上年增加 699 亿美
元。全年实际使用外商直接投资 603 亿美元，下降 0.5%。年末国家外汇储备 8189
亿美元，比年初增加 2089 亿美元。 
6．居民消费价格涨势温和，生产资料价格涨幅高位回落。全年居民消费价
格比上年上涨 1.8%，涨幅比上年回落 2.1 个百分点（12 月份上涨 1.6%）。其中，
城市居民消费价格上涨 1.6%，农村上涨 2.2%。从构成看，食品价格上涨 2.9%，
涨幅比上年回落 7 个百分点，其中粮食价格上涨 1.4%，肉禽及其制品上涨 2.5%，
蛋上涨 4.6%。烟酒及用品价格上涨 0.4%，娱乐教育文化用品及服务价格上涨
2.2%，居住价格上涨 5.4%，其余商品价格则略有下降。全年商品零售价格上涨
0.8%（12 月份上涨 0.9%）。原材料、燃料、动力购进价格比上年上涨 8.3%（12
月份上涨 5.0%），工业品出厂价格上涨 4.9%（12 月份上涨 3.2%）。固定资产投
资价格上涨 1.6%，70 个大中城市房屋销售价格上涨 7.6%。 
7．城乡居民收入继续保持较快增长。全年城镇居民人均可支配收入 10493
元，扣除价格因素，比上年实际增长 9.6%，增幅比上年提高 1.9 个百分点；农民
人均纯收入 3255 元，实际增长 6.2%，增幅回落 0.6 个百分点。年末居民储蓄存


















速有所减慢，与 GDP 比率进一步下降 
2005 年，全国社会物流总费用为 33860 亿元，按现价计算，同比增长 12.9%，
增速比上年回落 3.7 个百分点。物流费用与 GDP 的比率，2004 年调整前为 21.3%,
全国经济普查增加 GDP 2.3 万亿元，物流费用由 2.9 万亿元调整为 3 万亿元。根
据调整的统计数据计算，2004 年物流费用与 GDP 的比率为 18.8%。2005 年这个
数据降为 18.6%，比上年下降 0.2 个百分点。① 
从全国社会物流总费用结构来看，有以下特点： 
第一，运输费用增速回落明显，占总费用比重有所下降。2005 年，运输费
用为 18639 亿元，同比增长 10.1%，占社会物流总费用的 55%，比上年下降了
1.9 个百分点。2005 年运输费用增速减慢，占总费用比重下降的主要原因是由于
货运需求增长放慢，全国货运量与周转总量增速分别回落了 2.8 和 6.2 个百分点。 
在运输费用中，道路运输费用为 11766 亿元，同比增长 9.5%，增幅比上年
回落 1.8 个百分点，道路运输费用占运输总费用的比重由上年的 63.5%下降到
63.1%，下降 0.4 个百分点；铁路运输费用为 2030 亿元，同比增长 8.4%，增幅
比上年回落 2.5 个百分点，占运输总费用的 10.9%，比上年下降 0.2 个百分点；
水上运输费用为 2458 亿元，同比增长 16%，增幅比上年回落 9.2 个百分点，占
运输总费用的 13.2%，比上年提高 0.7 个百分点；航空运输费用 166 亿元，同比
增长 16.9%，增幅比上年回落 6.5 个百分点，占运输费用的 0.9%，比上年提高
0.1 个百分点；管道运输费用为 117 亿元，同比增长 15.8%，增幅比上年提高 8.5
个百分点，占运输费用的 0.6%，与上年基本持平；装卸搬运及其它运输费用为
2101 亿元，同比增长 7.6%，占运输费用的 11.3%，比上年下降 0.2 个百分点。 
第二，保管费用增长相对较快，比重有所上升。2005 年，保管费用为 10632
亿元，同比增长 18.4%，占社会物流总费用的 31.4%，比上年上升 1.5 个百分点。 
在保管费用中，利息费用为 4902 亿元，同比增长 13%，增速比上年上升 5.3
个百分点，占保管费用的 46.1%，比上年下降 2.2 个百分点；仓储费用 2808 亿元，
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